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C entral Board Minutes 
December 6 , 195^
The m ee t ing  was c a l l e d  t o  o rde r  by P r e s i d e n t  Fowler .  The m inu tes  were r ead  
and approved,
BUDGET & FINANCES
Cook r e p o r t e d  t h a t  t h e  sk i  team had aga in  r e q u e s t e d  §55^ from Budget and F in ­
ance and had been r e fu s e d  t h e  r e q u e s t .  The s k i  team, he s a i d ,  h a s  made 
a r rangem en ts  w i th  Dah' iberg t o  j o i n  t h e  S k y l in e  conference?  t h e  p ro p o s a l  has  
on ly  t o  be b rough t  t o  C e n t r a l  Board th ro u g h  A t h l e t i c  B oa rd ’s recommendation.
Cook s a id  t h e  s k i  team has  dec ided  n o t  t c  ho ld  t h e  meet  as  p r e v i o u s l y  p lanned-  
I n s t e a d  th e y  asked  f o r  more money s in c e  expenses  i n  s k i i n g  i n  t h e  S k y l in e  
co n fe ren c e  would be g r e a t e r .  Cook r e p o r t e d  t h a t  h i s  committee had sugges ted  
t h a t  t h e  3ki  team keep a d o s t  t a b  on t h e  amount of  money spen t  and ag a in  
make t h e  r e q u e s t  a f t e r  a  s chedu le  o f  mee ts  has  been drawn up ( p r o v id i n g  t h e  
team s t i l l  f e e l 3  i t s  funds  a r e  i n a d e q u a t e ) .
TRADITIONS BOARD:
Barney s a id  h i3  committee i s  s t i l l  working on s u i t a b l e  p la n s  f o r  c a r e  o f  t h e  
"g r i z z l y 1 bear  cub masco t .  I t  i s  a t  Helena a t  t h e  p r e s e n t  t i m e ,  He s a i d  t h a t  
any p l a n  t o  keep i t  on campus would r e q u i r e  a fund  f o r  expenses .  Barney s a i d  
he would do e v e ry t h in g  i n  h i s  power t o  keep t h e  bea r  from be ing  s h o t .
PUBLICITY- -TRAVEL:
S e r iv e n  r e p o r t e d  t h a t  h e r  committee has w r i t t e n  t h e  e x e c u t iv e  s e c r e t a r y  of  
t h e  Montana High School a s s o c i a t i o n  i n  r e g a r d  t o  a l e a d e r s h i p  camp t o  be 
sponsored  a t  MSU f o r  j u n i o r  c l a s s  s t u d e n t s  i n  Montana High S choo ls ,  She s a id  
a l s o  t h a t  t h e r e  i s  a p o s s i b i l i t y  of  h o ld in g  Boys '  (and maybe G i r l s ' )  S t a t e  a t  
MSU i n  t h e  f u t u r e  and t h a t  t h e  f i n a l  d e c i d io n  conce rn ing  t h e  l e a d e r s h i p  pro­
gram would depend on t h e  l a t t e r  p o s s i b i l i t y .  She a l s o  r e p o r t e d  t h a t  h e r  com­
m i t t e e  i s  working on a B i l l i n g s  b o o s t e r  n i g h t  f o r  b a s k e t b a l l ,  b u t  t h a t  t r a n s ­
p o r t a t i o n  i s  t h e  main draw-back.
COMMENCEMENT COMMITTEE APPOINTMENTS;
Fowler recommended t h a t  MacPherson and P e r r i o r  be a p p o in te d  t o  t h e  s t u d e n t -  
f a c u i t y  Commencement commit tee.  Hacker made a mot ion  t o  t h i s  e f f e c t .  S t e i n -  
b re n n e r  seconded.  Passed  15- 0 .
PAID ASMSU OFFICERS & HIRED SECRETARY:
A s h o r t  d i s c u s s i o n  conce rn ing  payment of  ASMSU o f f i c e r s  and a h i r e d  s e c r e t a r y  
was h e l d .  The q u e s t i o n  of  i n c r e a s e d  o f f i c e  space a l s o  e n t e r e d  i n t o  t h e  d i s ­
c u s s i o n .  I t  was dec ided  t h a t  R id d le  and Fox w i l l  look  i n t o  t h e  i d e a  of  new 
o f f i c e  space  and t h e  advan tages  of  i t  (as  well  as  t h e  n e e d ) .  They w i l l  r e p o r t  
t h e i r  f i n d i n g s  a t  a l a t e r  d a t e .  I t  was a l s o  sugges ted  t h a t  t h e  ASMSU o f f i c e r s  
g a t h e r  i n f o r m a t io n  on pa id  o f f i c e r s  from NSA and o th e r  so u rces  and th e n  make 
a recommendation t o  C e n t r a l  Board.  The i s s u e  w i l l  be d i s c u s s e d  a g a i n  a t  t h a t  t i n
FRESHMAN ORIENTATION:
Fowler sugges ted  t h a t  p la n s  t o  improve t h e  system o f  f reshman o r i e n t a t i o n  be 
d i s c u s s e d .  Hoff  announced t h a t  Mor tar  Board i s  a t  p r e s e n t  working on such  pro­
posed p la ns  and s a i d  t h a t  t h o s e  p l a n s  cou ld  be p r e s e n t e d  t o  C e n t r a l  Board when 
th e y  a r e  fo rm u la te d  in  o rd e r  t o  save C e n t r a l  Board t im e  i n  r e - h a s h i n g  t h e  t o p i c .  
There  be ing  no f u r t h e r  b u s i n e s s ,  t h e  m ee t ing  was ad jo u rn e d .  '4? . -
S e r i v e n . Barney,  G i l b e r t , Cogswell , ResPe c t f u l l y  su b m i t t e d ,  Roxie P e r r i o r  
M idd le ton ,  Hoff ,  Be iswanger , Baty ,  P e r r i o r , MacPherson, Cook ®e c r e 't a r y» ASMSU 
Hi l l i  am s o n , S t e i n b r e n n e r , H acker , P e t t i t , Shope, McFar lane ,  Fowler,  R--1' ,-t 
Fox. R idd le  ........
